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Pont-de-l’Arche – Rue du Général-
de-Gaulle
Opération préventive de diagnostic (2016)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic concernait trois parcelles cadastrales occupées jusqu’au moment de notre
intervention par une vaste maison bourgeoise de la fin du XIXe s., ses dépendances et
son jardin.
2 L’indice de fréquentation le plus ancien de cet espace est un fossé caractérisé par un
tracé sinueux, observé sur une longueur de 55 m et orienté est-ouest. D’une largeur de
1,60 m, il atteint une profondeur de 1,10 m depuis son niveau d’apparition. Il présente
un profil à fond plat, la partie inférieure des bords est droite, la partie supérieure est
évasée.  Un  petit  lot  de  fragments  de  céramique  provenant  des  diverses  unités
stratigraphiques constituant le comblement de ce fossé permettent de dater l’abandon
(et l’utilisation ?) de cette structure du XVIe s. Les extrémités accessibles à l’est comme à
l’ouest semblent suggérer des changements d’orientation vers le sud. La fonction de ce
fossé reste quant à elle non renseignée.
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